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Sophie Kasser ¿Dónde estoy cuando soy dos?
Performance que he creado para intentar expresar mi 
experiencia viva en torno a mi “doble sí”1 al trabajo y a la 
maternidad. Con mi cuerpo, algunos textos y acompañada 
por la música y la presencia de Nathalie Pierrehumbert 
dejo entrever esta entrega y la magnitud del deseo presente 
en la experiencia de trabajar y ser madre. Peso, tiempo, 
preguntas, deseos, contradicciones, cansancio, desorden y 
amor forman parte de esta pieza.
Utilizando una técnica de interpretación denominada 
“mimo corporal dramático”2 e inspirándome en las 
palabras de la coreógrafa Martha Graham, intento que “mi 
danza solo sea danza”, no intento interpretar o ilustrar 
directamente la vida. Confío y deseo que mi cuerpo pueda 
filtrar mi experiencia viva para transformarla en lenguaje, 
para mover pensamiento y pensar en movimiento.
notas:
1 Expresión de Lia Cigarini.
2 Creada por Étienne Decroux.
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Mi conciencia al piano
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Sophie Kasser
“Vull ser mare” Multitareas
Bailando las tareas Doble tirón
Somos madres. Trabajamos.
Somos reinas reales.
No reinas de pacotilla.
Ni reinas de lentejuelas.
No somos muñecas, ni reinas de palacios o de periódicos.
Nuestro rol, nuestras tareas, todo parece muy normal
pero todo es muy especial.
Somos reinas reales.
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Sophie Kasser
Cansancio
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Complicidad
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